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Dengan ini menyatakan bahwa : 
1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk 
memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta 
maupun diperguruan tinggi lain. 
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, 
tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi. 
3. Dalam karya tulis ini tidak dapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau 
dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan 
sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul 
buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka. 
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari 
terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya 
bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang 
telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan 
norma yang berlaku diperguruan tinggi ini. 
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Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, 
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan nasehat 
menasehati supaya menaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi 
kesabaran. 
 





Hasil sempurna bukanlah aksi tunggal, tetapi ia adalah sebuah kebiasaan. Apa 
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Peran hukum pidana dalam perkembangan suatu negara adalah sangat 
penting sekali jika dilihat dari beberapa aspek kehidupan bermasyarat ataupun 
bernegara, hal ini menandakan hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai 
sebagi alat pengatur di dalam masyarakat tapi juga dapat sebagai pelindung bagi 
kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi 
yang berupa pidana. Dalam upaya menciptakan suasana hukum yang dinamis dan 
melindungi semua kepentingan baik warga negara atau warga negara asing dan 
negara itu sendiri diperlukan suatu upaya penegakan hukum. Penegakan hukum 
dalam arti luas adalah melingkupi pelaksanaan dan penerapan hukum terhadap 
setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. 
Dalam arti sempitnya, adalah kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran 
atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan. 
Dalam hal upaya penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh suatu 
system peradilan yang mana terdiri atas Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Kemasyarakatan. Penegakan supremasi 
hukum dapat dilakukan dengan berbagai upaya yaitu upaya preventif 
(pencegahan) dan represif (menindak dalam bentuk penjatuhan pidana). Tindak 
pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan yang berat dan komplek, Hal ini 
disebabkan dengan banyaknya faktor yang mempengaruhi di dalamnya baik yang 
berasal dari ruang lingkup aparat hukum itu sendiri atau keadaan yang ada di 
dalam masyarakat. 
 
Kata kunci : penegakan hukum, upaya preventif, upaya represif, tindak pidana 
narkotika 
 
